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ABSTRAK
Perusahaan yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai
kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi.
Dalam penerbitan laporan keuangan, perusahaan dituntun untuk dapat
menyampaikan hasil laporan audit secara relevan, akurat, dapat diandalkan, dan
dapat dipercaya. Dalam menyajikan laporan secara relevan terdapat syarat yang
harus dipenuhi oleh perusahaan yaitu ketepatan waktu dalam menyampaikan hasil
audit. Ketetapan waktu yang diperlukan perusahaan dipengaruhi oleh waktu
penyelesaian hasil audit yang dilakukan oleh auditor atau yang disebut audit
report lag.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitaf dengan tujuan untuk menguji
faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. Dalam penelitian ini,
variabel-variabel independen yang digunakan sebagai faktor yang berpengaruh
adalah spesialisasi auditor, ukuran perusahaan, dan opini auditor. Objek yang
digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada bagian barang
konsumsi sebanyak 32 perusahaan yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode purposive sampling. Sumber data yang diperoleh berasal dari
laporan annual report selama satu periode. Teknik analisis data pada penelitian ini
menggunakan regresi linier berganda.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh
positif terhadap audit report lag. Sedangkan, ukuran perusahaan dan opini auditor
berpengaruh negatif terhadap audit report lag. Hal ini menunjukan bahwa
seberapa besar ukuran perusahaan dan apapun jenis opini audit yang diberikan
oleh auditor tidak dapat mempengaruhi lamanya penyajian hasil audit laporan
keuangan.
Kata kunci : spesialisasi auditor, ukuran perusahaan, opini auditor, audit report
lag.
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EFFECT AUDITOR SPECIALIZATION, COMPANY SIZE, AUDITOR
OPINION ON AUDIT REPORT LAG
ABSTRACK
Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) have the
obligation to issue financial statements at the end of the accounting period. In
publishing financial statements, companies are guided to be able to submit the
results of audit reports in a relevant, accurate, reliable and trustworthy manner. In
presenting relevant reports, there are requirements that must be met by the
company, namely the timeliness in submitting audit results. Determination of the
time required by the company is influenced by the time of completion of the
results of the audit conducted by the auditor or the so-called audit report lag.
This study uses quantitative methods with the aim of testing the factors
that influence audit report lag. In this study, the independent variables used as
influential factors are auditor specialization, company size, and auditor opinion.
The object used in this research is manufacturing companies in the consumer
goods section of 32 companies that have been listed on the Indonesia Stock
Exchange (IDX) in 2015-2018. The method used in this research is purposive
sampling method. Sources of data obtained from the annual report for one period.
Data analysis techniques in this study used multiple linear regression.
The results of the study indicate that auditor specialization has a positive
effect on audit report lag. Meanwhile, company size and auditor's opinion have a
negative effect on audit report lag. This shows that the size of the company and
any type of audit opinion provided by the auditor cannot affect the length of
presentation of the results of the audit of financial statements.
.
Keywords: auditor specialization, company size, auditor opinion, audit report lag.
